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図表 1 CISIの構成機関 
機関 UC内主担当校 
QB3 
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4.4 CISIの学際研究                  
 
QB3 はバイオ、CAL（IT）2は IT、CNSI はナノテ













































































































4.5 CISI イニシアティブの研究費          
 
カリフォルニア州政府は、QB3、CAL（ IT） 2、





ィブの予算は 4 年間で 12 億ドル（約 1500 億円）
以上となる見通しである。 
 
4.6 UC の研究活動に対する CISI イニシアティ

















2002 年度から 2004 年の 3 年間、毎年 33 百万ド
ル（約 41億円）を支出する。 
 


































州政府から CISI への支出合計額は 2001 年度
に 75百万ドルとなり、さらに 2002年度にはこれに
33百万ドルが追加される。 







年度 研究費 対前年増加額 
2002（見通し） 551 17 
2001 534 88 



























航 空 ボーイング、他 
金 融 バンクオブアメリカ、ベイサイドを中
心とするベンチャーキャピタル、他 











4.8  結言                         
 
CISI イニシアティブは、21世紀もカリフォルニア
州が世界最先端のハイテク地域でありつつけるた
めの同州による挑戦である。 
同イニシアティブでは、既存の枠組みにとらわ
れず、新たな技術シーズが追求されており、また
産学が密接に結びついて、産業ニーズを取り入
れた研究が進められている。 
同イニシアティブは、規模が大きく、州政府や
UC が全面協力している点を加味すると、今度、こ
こから次世代を切り拓く新技術が生まれる可能性
が高い。このため、今後とも、同イニシアティブの
動向をウォッチする価値は大きい。
